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My works of buttons from 1994 to 2019 are the art pieces by 
installation, and buttons are what you sew on your clothes. 
Since 1983, I have been attracting attentions for the group 
of works that use a large amount of the same everyday items 
that are commercially available. After that, considering 
environmental issues, I will consider using what people 
consume and dispose as materials for my works. In 1994, I 
collected a large amount of unneeded items around us, and 
for the first time presented a button work at the gallery in 
Kyoto. 
The works started by collecting buttons. At the first, calling 
out to acquaintances, requesting garbage dealers, call out 
widely "Please give me a button". So I could get enough 
buttons thanks to a lot of supports. The collected buttons are 
sorted by color and material, placed in glass bottles. Next, the 
place where the work is set up is important, and various 
colors and shapes will be displayed to capture the meaning of 
the space and time.Most of them use the method of arranging 
them on the floor, but there are also works that hang from 
the ceiling and float in the space. 
This is a report that explains the intent and background of 
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1．はじめに 




















写真 1 作品制作中『虹』、ギャラリーギャラリー（京都） 
 
2．ボタン作品『白』、『黒』、『虹』 
1994 年 3 月、京都と東京を合わせて 3 つのギャラ
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内の 1 点『A Shell / 一つの貝』は、貝ボタンだけを使い
1 つの貝を描いたものである（写真 3）。 
その 10 年後に、ベルギーのトゥルネーという歴史ある
街の芸術祭注 5）に招待され、使われていない教会を会場に
選び、祭壇前に『A Shell / 一つの貝』を再現した。10 年
















しっかりしたもので、広い 1 室を 1 人で展示することに
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9．日本文化として『Passage of Time』 
キュレーターとしてレスリー・ミラー教授が来日して訪
問取材があり、2008 年にイギリスで開催される国際展
「Cloth & Culture NOW」注 9）に出品依頼があった。ボ
タンは「布」ではないが、布を留めるもので、色彩を使い









































































































































































































1) 戸矢崎満雄作品集『Button Installations MITSUO 
TOYAZAKI』自費出版、2016 年発行、1994 年から 2016
年の主要なボタン作品 16 点の写真とボタン作品年表、他






3) North Dakota Museum of Art で、1993 年 10 月〜翌
年 9 月に、「Light and Shadow」展に延べ 15 人の日本人
作家が招待を受けた。ボタン作品の他に、既成品のアメ





ンを使った『一つの貝』の 4 点。 
 
5) 「5th International Textile Triennale Exhibition」



















9) Sainsbury Centre for Visual Arts(ノーリッジ)で開催
された。『Cloth & Culture NOW』（キュレーターLesley 
Millar 教授著）は University College for The Creative 
Arts より 2008 年に出版。 
 
10) 応募者数 51 点から入選者は 13 点、完成後に奨励賞
を受賞し、一般見学者の人気投票では 1 位。 
戸矢崎満雄・藤山哲朗、「神戸ビエンナーレ 2011［高架
下アートプロジェクト］作品‘銀の雨・金の環’」、『神戸






『神戸芸術工科大学紀要芸術工学 2016』、2016 参照。 
 
12) 神戸芸術工科大学の研究助成で 2020 年に出版、『神
戸芸術工科大学アートプロジェクト 2019』編集者：戸矢
崎満雄、かわいひろゆき、藤山哲朗、中山玲佳、尹智博
を参照。 
